




































8 -2 著者校正は 2校までとする。但し、校正段階での加筆や削除はできない。
8-3 掲載された論文等の抜刷は20部を投稿者に贈呈する。（20部を越える場合は、その費用を投稿者が負担す
るものとする。）
8 -4 以上の規定に拾わない原稿に対しては、書き換えを依頼したり、掲載を断わることもある。
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